




INFORME DE CONSULTORIA 
Elliana Ramírez de Sánchez Moreno 
 
En atención al “Servicio de contratación de un consultor(a) para asesorar el trabajo del 
equipo técnico en la elaboración de actividades de evaluación para los Mapas de Progreso 
educación inicial” presento el siguiente informe.   
 
1. SUGERENCIA DE REAJUSTE A LA FUNDAMENTACIÓN DEL MAPA DE PROGRESO DE 
EDUCACIÓN INICIAL. 
 
Mapa de progreso de Comunicación 
 
Fundamentación 
El Mapa de Progreso de Comunicación para la Educación Inicial pretende describir los logros 
esperables en el desarrollo y aprendizaje del lenguaje en niños de 9 meses a 6 años de edad. 
Los aprendizajes esperados están orientados por el desarrollo las de competencias para 
expresarse y comunicarse con otros, en esas edades, y se plantea su progresión, 
gradualidad  y niveles de complejidad.   
Las situaciones esperadas para cada nivel se consideran expectativas de desarrollo y, por lo 
tanto, no deben asumirse como metas finales de un determinado nivel que todos los niños 
deban desarrollar de la misma manera; significa que se pueden lograr, superar o alcanzar 
progresivamente. El Mapa de Progreso describe estos resultados esperables de manera 
progresiva. Estos constituyen también referentes para que los adultos a cargo de los niños 
les ofrezcan diversidad de oportunidades para que aprendan en entornos amigables, 
estimulantes, retadores mediante actividades lúdicas, de expresión corporal, verbal y 
artística que estimulen su desarrollo social y emocional, su conocimiento, sus actitudes y su 
creatividad.   
 La visión de niño ha ido cambiando a través de la historia. Actualmente, se reconoce la 
capacidad de los niños para el aprendizaje. Los niños muestran está inclinación por 
aprender desde que nacen, son portadores de talentos, vienen equipados para hacerlo y lo 
hacen dentro de los contextos familiares y socio culturales en los que están “inmersos”, 
“Los niños tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender” nos 
dice Ferreiro, E. (2003). Es por eso que cuando llegan a la escuela portan muchos saberes y 
han desarrollado capacidades que es necesario tener en cuenta para que sigan avanzando. 
Los avances de la era digital y de las comunicaciones  influyen y demandan nuevas 





El uso del lenguaje en los niños de estas edades, implica principalmente el desarrollo del 
lenguaje oral y sus habilidades para hablar, escuchar e interactuar con otros y de actitudes 
de confianza y seguridad para expresarse. Además, es necesario el acercamiento al lenguaje 
escrito e interactuar con textos que circulan en el contexto donde viven. Los niños 
pequeños preguntan por las marcas gráficas que ven escritas en letreros, etiquetas, libros, 
etc. e interpretan las imágenes que los acompañan, además, conocen  las funciones de 
algunas de esas marcas, es decir, saben que se usan para dejar mensajes, contar, recordar 
algo, anunciar productos.  
El lenguaje se desarrolla dentro de contextos culturales particulares, es decir, se aprende 
sobre cómo se habla, como se pide, cómo dirigirse a otro, qué textos se leen en 
determinadas situaciones, cómo se escribe para alcanzar determinados propósitos, o cuáles 
son las manifestaciones artísticas propias. Se recuperan los usos que el lenguaje  oral y 
escrito tiene en el mundo social y cultural. Las prácticas sociales del lenguaje ingresan a la 
escuela para recrearlas vivirlas y adquirirlas. La escuela debe hacer vivir a los niños estas 
situaciones, sobre todo con los niños que tienen menos oportunidad de acercarse al 
lenguaje escrito en su propio contexto. De esta manera, el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito recupera lo social, histórico, cultural y deja de ser solo un aprendizaje para hablar, 
leer o escribir y se le enmarca en un aprendizaje para el uso eficaz del lenguaje como 
práctica social y cultural (Lerner. D 2001).  
Además, la adquisición del  lenguaje permite el desarrollo del pensamiento y de las propias 
capacidades cognitivas, al mismo tiempo que propicia la interacción y la relación con otros. 
Desde la educación inicial los niños pueden iniciarse en el ejercicio de la ciudadanía, el 
respeto a las ideas de los otros y a la diversidad, el usar el diálogo como medio para  
solucionar sus dificultades, iniciar el encuentro con otras culturas o utilizar el lenguaje para 
seguir aprendiendo.  
El Mapa de Progreso de Comunicación atiende tres aspectos del desarrollo y aprendizaje de 
la comunicación: la capacidad de producir y comprender textos orales; el acercamiento a la 
lectura y a la escritura; y, la expresión y apreciación en diversos lenguajes artísticos. A partir 
de estos aspectos, se establece la progresión de nivel a nivel de manera interrelacionada, ya 
que la oralidad, la lectura y la escritura son prácticas que se complementan, lo que permite 





























Acercamiento a la 







A través del lenguaje oral los niños establecen relaciones e interacciones con los demás, 
indagan por el mundo que los rodea, expresan ideas y sentimientos, comprenden lo que  
los otros dicen. Lo acompañan con expresiones no verbales, gestos y movimientos, que 
tienen significados aún sin hablar. A través de lenguaje oral los niños establecen sus 
primeras relaciones de apego afectivo y van aprendiendo a comunicarse situados en un 
contexto socio cultural determinado.  
 
La competencia comunicativa, a través del lenguaje oral, implica el desarrollo de 
habilidades tanto de expresión como de comprensión; es decir, habilidades para hablar, 
escuchar y entender a otros que se van enriqueciendo y complejizando. La adquisición 
del uso del lenguaje oral es una de las prioridades de la Educación Inicial.   
El desarrollo del lenguaje oral Implica:    
• La expresión de sus necesidades, ideas, emociones, preferencias etc.  
• El uso de movimientos, posturas, gestos, sonidos, balbuceos, palabras, etc. 
• El hablar con un propósito: ser atendido, relacionarse, persuadir, preguntar, 
proponer, etc. 
• La comprensión de lo escuchado formulando y respondiendo preguntas, 
realizando acciones y contando con sus propias palabras lo escuchado. 
• La participación en acciones expresando y escuchando a adultos y pares que 
































Acercamiento a la lectura y a la escritura 
El acercamiento a la lectura y a la escritura parte del interés de los niños por conocer lo que 
está escrito poniendo en juego prácticas vinculadas a leer y escribir y la indagación  sobre 
ellas.  
El interactuar con los textos escritos o escuchar la lectura de alguien que los lee permite 
que los niños disfruten de su contenido, se trasladen a otros mundos y tiempos con su 
imaginación y creatividad y desarrollen el gusto por la lectura y el placer literario. Además, 
la interacción de los niños con los textos escritos y con variadas situaciones de lectura les 
permite interpretarlos y comprenderlos aún antes de saber leer convencionalmente pues 
los niños, desde pequeños, observan los textos, elaboran hipótesis sobre su contenido, 
explican  lo que creen que trae el texto que “leen” a partir de indicios como las imágenes o 
palabras conocidas, interpretan las ilustraciones, diferencian si se trata de un cuento o de otro 
texto y así van adquiriendo una serie de saberes sobre  lo escrito. 
El acercamiento a la lectura implica: 
• La exploración de diversos tipos de textos escritos que contienen imágenes 
(informativos, literarios, instructivos, etc.)   
• La construcción del significado del texto escrito: haciendo sus  propias 
interpretaciones,  inferencias y relaciones entre las ilustraciones y el contenido del 
texto para iniciarse en la comprensión de su contenido.  
Así mismo, en los inicios de la adquisición de la escritura, los niños hacen intentos de 
escribir como pueden a través de dibujos, garabatos, trazos parecidos a letras o letras, 
poniendo de manifiesto las hipótesis e ideas que van construyendo acerca de la escritura.  
No se trata de ejercitar a los niños para que aprendan a escribir sino de ponerlos en 
situaciones reales de comunicación social en las que se requiera escribir para que 
comprendan que escribir es expresar el pensamiento dirigiéndose a destinatarios concretos 
aunque aún no lo hagan convencionalmente, sobre temas de los diversos contexto sociales, 
tratando de expresar ideas completas con significado aunque lo hagan con trazos o letras 
sin sentido.  No se trata del aprendizaje de letras, sílabas o palabras aisladas sino de intentar 
escribir en situaciones de escritura como se dan en la vida real. 
El acercamiento a la escritura implica: 
• Permitir la escritura a partir de los niveles de desarrollo los niños. 
• La expresión de ideas completas que contengan un significado en situaciones de 
comunicación y con destinatarios reales.  
• Estimular el desarrollo de la creatividad a través de la creación de rimas, cuentos, 






















El Mapa de Progreso se distribuye a través de 6 niveles correspondientes a los 9, 18, 36, 48, 
60, 72 meses respectivamente. En cada uno de estos niveles se incluyen los aspectos 
anteriormente mencionados y se plantean las expectativas a alcanzar, los desempeños 
observables y un conjunto de acciones favorables para que el adulto potencie las 
habilidades de los niños. 
La elaboración del presente Mapa de Progreso ha seguido un proceso intenso  realizado 
por un equipo especializado, que  ha hecho el análisis de la información producida en otros 
países, ha consultado a expertos nacionales e internacionales y ha realizado estudios para 
lograr evidencia empírica.  
El Mapa de Progreso de la Comunicación en Educación Inicial es parte del sistema educativo 
que se esfuerza por ofrecer equidad en las oportunidades para aprender en condiciones 
educativas concretadas en la calidad de sus educadores, materiales y suficiente 
financiamiento que permitan un real y efectivo desarrollo del aprendizaje de la infancia del 
país.   
 
  
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Los lenguajes artísticos son el medio por el cual el niño manifiesta sus sentimientos, 
emociones e ideas, es decir su mundo interior, en el proceso de comprensión del mundo que 
le rodea.  
 El niño representa simbólicamente, desde temprana edad, elementos presentes en la 
realidad o en la imaginación y les atribuye significado. Del mismo modo mediante el jugar, 
cantar, escuchar música, representar, bailar, transmite lo que piensa, siente o imagina, 
expresando su creatividad al crear sus propias expresiones artísticas, siendo capaz de 
iniciarse en la interpretación y valoración de las expresiones artísticas propias de su contexto 
u otros. 
 
El desarrollo de la expresión y apreciación en lenguajes artísticos implica: 
• Considerar actividades de expresión artística que les lleve a expresarse a través del 
dibujo, la pintura, el modelado, la construcción, la danza, el baile espontáneo, el 
canto, el uso de instrumentos musicales; y en el juego dramático, la representación 
de experiencias vividas.  
• Actividades de apreciación artística que les lleve a interpretar otras experiencias 





2. AVANCES DEL MAPA DE PROGRESO EDUCACIÓN INICIAL  
Para poder elaborar las actividades para recoger la evidencia que confirme lo establecido 
por el Mapa se tuvo que revisar el Mapa de Progreso en su conjunto. Se adjunta la 










 Mapa de progreso de Desarrollo y 
aprendizaje de  Comunicación para Educación 
Inicial 
 
Validado a través de juicio de expertos, consulta a docentes usuarios e 








Descripción de los niveles del mapa de progreso del desarrollo y aprendizaje de Comunicación 
 
NIVEL 1 – Alrededor de los 9 meses 
  Expectativas en el niño  Cuando un niño ha logrado este nivel se pueden observar desempeños como estos… 
Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
experiencias a través de balbuceos,  sonrisas, 
miradas, otros gestos, posturas y movimientos; 
pudiendo expresarse también mediante el llanto, 
experimentando e imitando sonidos para 
interactuar con otros. 
Comunicación oral 
1. Balbucea y realiza diferentes sonidos con los labios para referirse a un objeto o persona y puede usar 
el llanto para expresarse. 
2. Señala con el dedo objetos o personas de su ambiente. 
3. Sonríe y usa gestos para relacionarse.  
4. Responde con gestos y posturas de su cuerpo frente a expresiones verbales y no verbales de otra 
persona. 
5. Realiza acciones al escuchar un pedido, por ejemplo: ven, dame, toma. 
6. Imita sonidos que hacen otras personas. 
7. Mira o se voltea al escuchar su nombre, sonidos y voces que le son familiares.. 
 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 
1. Exprese afecto al bebé, acariciándolo y usando frases positivas. 
2. Cuando hable con el bebé póngase a su nivel y mírelo a  la cara, así sabrá que usted está interesado en lo que él está haciendo y diciendo. 
3. Interactúe con el bebé utilizando palabras completas. 
4. Cante y hable con el bebé, sobre todo durante los momentos de cuidados básicos: alimentación,  baño,  cambio de pañal o muda  o antes del sueño. 
5. Acompañe los juegos del bebé manteniendo la comunicación. 
6. Varíe la intensidad y entonación de su tono de voz  al comunicarse con el bebé . 
7. Comparta historias, canciones y rimas de su entorno sociocultural en su lengua materna. 
8. Proporcione materiales seguros que sean de interés para el bebé dándole libertad para explorar y jugar. 
9. Dígale los nombres de los objetos que el bebé está mirando o usando para jugar, use palabras completas. 
10. Nombre las acciones cotidianas mientras las realiza: "Voy a ponerte el polo” “Voy a traer tu leche” Mami está comprando pan", “Papi está paseando al 









NIVEL 2 – Alrededor de los 18 meses 
  Expectativas en el niño  Cuando un niño ha logrado este nivel se pueden observar desempeños como estos 
Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 
experiencias usando palabras creadas por él mismo1 y 
algunas convencionales, gestos y lenguaje corporal;  
interactuando con otras personas de su entorno e 
interpretando sus gestos y palabras. 
Comunicación oral 
1. Usa palabras y sonidos para comunicar un mensaje, por ejemplo: “teta” cuando quiere su leche. 
2. Usa gestos y movimientos corporales para expresarse, por ej., dice adiós con la mano. 
3. Repite algunas palabras que escucha. 
4. Responde o se acerca cuando es llamado por su nombre. 
5. Responde a preguntas sencillas acompañando sus respuestas con gestos y movimientos. 
6. Realiza acciones al escuchar un pedido, por ejemplo: Ven, dame, toma. 
 
 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
NOTA: Seguir con las recomendaciones descritas en el nivel 1 y reforzar las siguientes, para niños y niñas de 18 meses: 
1. Responda atentamente cuando el niño  le extiende los brazos. 
2. Sonría y preste atención al niño cuando sonría, haga gestos, realice sonidos  o diga palabras. 
3. Proporcione objetos y materiales interesantes y brinde muchas oportunidades para  hablar con ellos.  
4. Provea oportunidades para que el niño pueda comunicarse con otros niños y adultos: llevarlo al parque, a las reuniones familiares, etc. 
5. Hablar y leer al niño, sobre todo cuando él lo solicite; usar palabras que circulen o que se usen en el hogar. 
 
  
                                                            






NIVEL 3 – Alrededor de los 36 meses 
  Expectativas en el niño  Cuando un niño ha logrado este nivel se pueden observar desempeños como estos… 
Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias 
usando palabras y frases, gestos y lenguaje corporal, variando la 
entonación según su intención. Participa en diversas situaciones 
de comunicación oral, interpreta lo que dicen otras personas y 
manifiesta sus gustos y preferencias usando  gestos y algunas 
palabras. 
Comunicación oral 
1. Nombra objetos y personas que le son conocidos. 
2. Utiliza palabras y frases acompañadas de gestos y movimientos para 
expresarse. 
3. Responde verbalmente a las preguntas o comentarios de un adulto.  
4. Escucha con interés cuando le hablan o leen un texto (cuento, noticia, poesía, 
receta).  
Acercamiento a la lectura 
Muestra interés por diversos tipos de textos escritos de su 
entorno como carteles, etiquetas, libros que contienen 
ilustraciones y los explora. 
Acercamiento a la lectura 
1. Se interesa por descubrir el contenido de diversos textos escritos de su entorno 
pidiendo que se los lean. 
2. Explora textos escritos: toma un texto en sus manos, lo abre, lo hojea, lo cierra 
y lo vuelve a abrir. 
3. Muestra interés por conocer el nombre de algunos logos de productos y 
letreros conocidos. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Muestra interés y participa  espontáneamente en situaciones de 
juego y otras representaciones como el dibujo, la construcción el 
baile y el canto. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
1. Experimenta con arcilla, arena, pintura, crayones gruesos, cubos y otros 
materiales del entorno. 
2. Garabatea controlando sus movimientos, para realizar trazos verticales, 
horizontales y circulares y le pone nombre.  
3. Construye espontáneamente torres, caminos, casas con cubos o materiales 
similares.  
4. Juega espontáneamente asumiendo  roles de otras personas y acciones 
cotidianas. 
5. Baila espontáneamente rondas tradicionales u otra música de su preferencia. 
6. Entona canciones sencillas intentando seguir el ritmo y melodía 
espontáneamente. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. Converse con los niños sobre sus ideas y experiencias. 
2. Escuche atentamente al niño mientras le esté contando algo.  





4. Permita que lo vean leer: el periódico, la receta del médico, las indicaciones o títulos o las marcas de los envases.  
5. Proporcione al niño diversos tipos de textos para que los explore libremente. 
6. Lea una variedad de libros y otros textos con los niños, considerando sus intereses.  
7. Permita que lo vean escribir la lista de las compras, notas como “estoy en la tienda”, escribir en la computadora o en el teléfono celular. 
8. Déjelo explorar  con distintos materiales, como  tiza, crayolas, lápices de colores y pintura. 
9. Juegue con el niño a comer en un restaurante, ser maestro, bombero, etc. 








NIVEL 4 – Alrededor de los 48 meses 
  Expectativas en el niño  Cuando un niño ha logrado este nivel se pueden observar desempeños como estos… 
Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias 
usando oraciones simples2 y preguntas, gestos y lenguaje corporal, 
variando la entonación según su intención. Participa en diversas 
situaciones de comunicación oral, interpreta lo que dicen otras 
personas y puede decir lo que le gusta o le disgusta del texto 
escuchado. 
Comunicación oral 
1. Cuenta situaciones imaginarias, de su vida real,  familiar o historias que son de su 
interés. 
2. Interviene espontáneamente en situaciones comunicativas acerca de temas de su 
interés. 
3. Escucha atentamente los textos que le leen. 
4. Escucha con atención a su interlocutor haciendo contacto visual.  
5. Relata con sus propias palabras el texto escuchado.  
6. Formula preguntas durante la interacción con otros y cuando escucha un texto 
que le leen. 
7. Dice lo que le gusta o disgusta del texto que le ha sido leído. 
Acercamiento a la lectura  
Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno que 
contienen ilustraciones y puede decir de qué tratará a partir de las 
imágenes. Expresa sus gustos y preferencias  sobre los textos 
escritos de su entorno.   
Acercamiento a la lectura  
1. Hojea libros y explora otros textos escritos. 
2. Solicita que le lean diversos tipos de textos de su preferencia.   
3. Anticipa el contenido del texto a partir de las imágenes. 
 
Acercamiento a la escritura 
Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la 
escritura, usando signos no convencionales  y algunos 
convencionales con la intención de comunicar a otro sus ideas y 
sentimientos, y menciona lo que ha escrito. 
Acercamiento a la escritura 
1. Escribe en forma espontánea, experimentando con la escritura de marcas  y 
signos propios y menciona qué ha escrito, para quién y para qué. 
 
 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Muestra interés y participa  espontáneamente en creaciones gráfico 
plásticas, baile, dramatizaciones e interpretaciones musicales para 
expresar sus emociones e ideas sobre sí mismo y el entorno  
explorando diversas técnicas y  materiales. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
1. Experimenta con arcilla, arena, pintura, crayones gruesos, cubos y otros 
materiales del entorno en diferentes soportes. 
2. Dibuja espontáneamente figuras humanas o de animales. 
3. Construye diferentes figuras empleando los materiales que elije. 
4. Canta espontáneamente  acompañando con pies, palmas o instrumentos. 
musicales.  
                                                            





5. Juega a representar personajes que le son familiares imitando la voz y gestos que 
los caracterizan. 
6. Baila espontáneamente solo y en grupo desplazándose en el espacio. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. De oportunidad a los niños de contar experiencias o descripciones sobre lo  que han visto o hecho. 
2. Favorezca la  interacción entre  niños para que intercambien temas de su interés.  
3. Narre sencillos y breves textos de la tradición oral, (rimas, letras de rondas, adivinanzas, otros). 
4. Pídale que cuente con sus propias palabras el relato o hecho escuchado. 
5. Pasee por los alrededores de la escuela o casa, para que reconozca carteles, etiquetas  y logos. 
6. Proporcione al niño diversos tipos de textos para que los explore libremente.  
7. Lea textos infantiles seleccionados de la literatura clásica o propia de la región. 
8. Lea con el niño noticias simples del diario, cuentos, poemas, afiches, que sean de su interés y coméntenlos juntos. 
9. Brinde el espacio y diferentes materiales, para que escriba espontáneamente, luego pregúntele qué escribió. 
10. Ponga al alcance de los niños diferentes tipos de papeles u otros materiales, lápices, plumones, crayones, lapiceros, etc., para que se exprese libremente.  
11. Juegue con el niño usando títeres, máscaras y telas variadas, para representar a los personajes de su preferencia.  







NIVEL 5 – Alrededor de los 60 meses 
  Expectativas en el niño  Cuando un niño ha logrado este nivel se pueden observar desempeños como estos… 
Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias 
usando oraciones compuestas3 , gestos y lenguaje corporal, variando la 
entonación según su propósito comunicativo; organizando sus ideas y 
preguntando aquello que no comprendió.  Participa en diversas 
situaciones de comunicación oral manteniéndose por lo general en el 
tema, interpreta lo que dicen otras personas identificando información 
explícita y realizando deducciones y puede decir lo que le gusta o le 
disgusta del texto escuchado.  
Comunicación oral 
1. Utiliza oraciones compuestas para expresarse manteniéndose por lo general en el 
tema. 
2. Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo.  
3. Interviene espontáneamente en situaciones comunicativas sobre diversos temas. 
4. Adecua su entonación según lo que quiere decir. 
5. Cuenta situaciones reales o imaginarias. 
6. Escucha y comprende las preguntas, ideas y deseos de los otros. 
7. Hace preguntas sobre aquello que no comprendió. 
8. Anticipa lo que pasará cuando alguien le está contando algo. 
9. Establece relaciones de causa efecto entre dos ideas que escucha. 
10. Relata con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos por un 
adulto y dice lo que le gusta o disgusta. 
Acercamiento a la lectura  
Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno que contienen 
ilustraciones, construye hipótesis y puede decir de qué trata a partir de 
indicios como palabras, imágenes y  título.  Expresa sus gustos y 
preferencias  sobre los textos escritos de su entorno. Sigue el orden 
básico de la lectura. 
Acercamiento a la lectura  
1. Explora textos escritos. 
2. Elige el texto que le agrada y disfruta cuando se le lee. 
3. Predice de qué trata el texto que ha explorada apoyándose en imágenes y en el título.  
4. Anticipa el contenido del texto a partir de algunos indicios. 
5. Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de una página a otra 
mientras lee u otro le lee. 
6. Reconoce las diferencias entre el texto escrito y los dibujos.  
7. Distingue algunas palabras familiares en diferentes textos como, por ejemplo, el 
nombre de personas significativas, marcas de productos. 
Acercamiento a la escritura 
Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, 
considerando el propósito y el destinatario usando  algunos signos 
convencionales y palabras conocidas con la intención de comunicar a 
otro sus ideas y sentimientos, intentando mantener la linealidad y 
dirección de la escritura, mencionando lo que ha escrito. 
Acercamiento a la escritura 
1. Se interesa por conocer cómo se escriben algunas palabras haciendo preguntas. 
2. Escribe textos diversos como invitaciones, saludos, listas, avisos y notas usando 
marcas y signos propios, manteniendo la linealidad, según el propósito comunicativo 
y el destinatario y explica lo que ha escrito. 
3. Produce textos de manera colectiva y lo dicta a la maestra, para que lo escriba. 
4.  
                                                            






Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Muestra interés y participa  espontáneamente en creaciones gráfico 
plásticas, baile, dramatizaciones e interpretaciones musicales para 
expresar sus emociones e ideas sobre sí mismo y el entorno  
explorando diversas técnicas y  materiales. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
1. Dibuja espontáneamente figuras humanas o animales considerando detalles como 
ojos, pestañas, manos con dedos y detalles de la ropa. 
2. Modela espontáneamente diferentes figuras con más detalles. 
3. Construye diferentes figuras empleando los materiales que elije y da cuenta de lo que 
quiso representar. 
4. Juega a representar personajes que le agradan imitando la voz y gestos que lo 
caracterizan. 
5. Propone ideas creativas para hacer representaciones grupales mediante el juego 
dramático. 
6. Baila espontáneamente solo, en pareja y en grupo desplazándose en el espacio. 
7. Canta espontáneamente  acompañando con pies, palmas o instrumentos musicales.  
 
 
1. De oportunidad a los niños de contar experiencias o descripciones sobre lo  que han visto o hecho. 
2. Preste atención al niño cuando le esté hablando. 
3. Ayude al niño a expandir su vocabulario usando nuevas palabras en diferentes situaciones comunicativas.  
4. Pídale que explique cómo ha hecho una estructura con bloques, un dibujo, etc. 
5.  Juegue con el niño usando títeres, máscaras y telas variadas, para representar a los personajes de su preferencia.  
6. Lea textos  con  imágenes, y pida al niño que diga que cree que va a pasar. 
7. De la oportunidad al niño para crear su propia versión del cuento leído. 
8. Brinde el espacio y diferentes materiales, para que escriba espontáneamente, luego pregúntele qué escribió. 
9. Ponga al alcance de los niños diferentes tipos de papeles u otros materiales, lápices, plumones, crayones, lapiceros, etc., para que se exprese libremente.  











NIVEL 6 – Alrededor de los 72 meses 
  Expectativas en el niño  Cuando un niño ha logrado este nivel se pueden observar desempeños como 
estos… 
Comunicación oral 
Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explícita; 
realiza inferencias sencillas a partir de esta información en una situación 
comunicativa. Opina sobre lo que más/menos le gustó del contenido del texto. 
Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos, 
con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una 
situación comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose por lo general en el 
tema; utiliza vocabulario de uso frecuente4 y una pronunciación entendible, se 
apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa 
y responde en forma pertinente a lo que le dicen. 
Comunicación oral 
1. Recupera información explícita en textos orales, como por ejemplo 
personajes, lugares, hechos. 
2. Expresa su preferencia por alguna parte de un cuento escuchado. 
3. Expresa espontáneamente sus emociones y sentimientos en relación a 
diversas situaciones cotidianas. 
4. Relata historias sencillas sobre hechos reales o imaginarios, con 
estructura lineal, la mayoría de veces sin salirse del tema. 
5. Describe seres u objetos de su entorno considerando algunas de sus 
características. 
6. Sostiene diálogos con diversos propósitos; por ejemplo, expresar gustos 
y preferencias, tomar acuerdos, exponer idear, entre otros. 
Lectura 
Lee5 comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o 
imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y 
que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis y predicciones sobre la 
información contenida en los textos y demuestra entendimiento de las 
ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa 
sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos. Utiliza algunas 
convenciones básicas de los textos escritos. 
Lectura 
1. Sigue el orden básico de la lectura cuando explora un texto: de izquierda 
a derecha y de arriba hacia abajo. 
2. Reconoce algunos símbolos escritos en textos que lee. 
3. Predice sucesos a partir de las imágenes o de palabras que conoce, 
considerando sus experiencias personales. 
4. Relaciona ilustraciones con el contenido del texto. 
5. Comenta sobre sus gustos y preferencias con respecto a hechos o 
personajes que más le llamaron la atención. 
6. Reconoce su nombre cuando lo ve escrito. 
Escritura 
Escribe6 a partir de sus hipótesis de escritura variados tipos de textos sobre 
temas diversos considerando el propósito y el destinatario a partir de su 
Escritura 
1. Escribe textos breves, como listas, tarjetas e saludos, mensajes o 
explicaciones para acompañar sus dibujos, a partir de sus experiencias. 
                                                            
4 
Este vocabulario corresponde a las palabras que utiliza el niño de manera cotidiana en su entorno familiar, escolar  y local, de acuerdo a su variedad dialectal. 
5 Leer, en este nivel, se refiere a la lectura no convencional - la lectura que realizan los niños sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética-. Es decir los niños que leen ”sin saber leer”. Ello es posible dado que los niños y las niñas leen textos 
por sí mismos a partir de elaborar diversas hioótesis sobre lo que dicen los textos, relacionando sus conocimientos previos con los elementos que reconocen en los textos: imágenes, indicios, palabras, letras entre otros. 
6 Escribir en este nivel se refiere a la escritura no convencional; es decir, los estudiantes producen textos en los que ponen en juego sus hipótesis de escritura: hipótesis de cantidad (“hace falta un cierto número de caracteres cuando se trata de escribir 
algo”), hipótesis de variedad (“para poder leer cosas diferentes debe haber una diferencia objetiva en las escrituras”), hipótesis silábica (“cada letra vale por una sílaba”), hipótesis silábico–alfabética (“descubre que la sílaba está compuesta por varios 
elementos menores: a veces escribe las letras correspondientes a la sílaba y a veces continúa escribiendo una letra por sílaba”) e hipótesis alfabética (“comprende que cada uno de los caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores de 






experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de 
transmitir un mensaje. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura y usa 
signos escritos. 
2. Escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo la 
linealidad y direccionalidad de la escritura. 
3. Escribe considerando un mínimo de tres grafismos o letras (hipótesis de 
cantidad) que sean diferentes (hipótesis de variedad) para representar 
una palabra y transmitir algo. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Expresa sus emociones e ideas sobre sí mismo y el entorno a través de 
representaciones grafico plásticas, baile espontaneo, dramatizaciones e 
interpretaciones musicales. Para ellos utiliza intuitivamente diversas técnicas y 
elementos de los lenguajes artísticos a partir de la exploración lúdica de las 
posibilidades sonoras, rítmicas, gráficas y plásticas de los objetos, su propio 
cuerpo y variados materiales. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
1. Dibuja espontáneamente figuras humanas o animales considerando 
detalles como ojos, pestañas, manos con dedos y detalles de la ropa. 
2. Modela espontáneamente diferentes figuras con más detalles. 
3. Construye diferentes figuras empleando los materiales que elije y da 
cuenta de lo que quiso representar. 
4. Juega a representar personajes que le agradan imitando la voz y gestos 
que lo caracterizan. 
5. Propone ideas creativas para hacer representaciones grupales mediante 
el juego dramático. 
6. Baila espontáneamente solo, en pareja y en grupo desplazándose en el 
espacio. 
7. Canta espontáneamente  acompañando con pies, palmas o instrumentos 
musicales.  
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. De oportunidad a los niños de contar experiencias o descripciones sobre lo  que han visto o hecho. 
2. Preste atención al niño cuando le esté hablando. 
3. Ayude al niño a expandir su vocabulario usando nuevas palabras en diferentes situaciones comunicativas.  
4. Pídale que explique cómo ha hecho una estructura con bloques, un dibujo, etc. 
5. Juegue con el niño usando títeres, máscaras y telas variadas, para representar a los personajes de su preferencia.  
6. Lea textos  con  imágenes, y pida al niño que diga que cree que va a pasar. 
7. De la oportunidad al niño para crear su propia versión del cuento leído. 
8. Brinde el espacio y diferentes materiales, para que escriba espontáneamente, luego pregúntele qué escribió. 
9. Ponga al alcance de los niños diferentes tipos de papeles u otros materiales, lápices, plumones, crayones, lapiceros, etc., para que se exprese libremente. 
10.  Delimite un espacio adecuado para que los niños puedan disfrutar de historias y cuentos. 
11. Etiquete las pertenencias del niño con su nombre para que se familiarice con su escritura. 
12. Para un buen tránsito del niño que egresa del nivel Inicial a la vida escolar se recomienda lo siguiente: 
 Visite  la nueva escuela con el niño, para que se familiarice con la ubicación de su aula, los servicios higiénicos, etc. Visite con el niño a la nueva maestra, la de Primer grado 
de primaria, días antes de que comiencen las clases, a fin de que se inicien saludablemente las interacciones entre docente y estudiante. 
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3. REAJUSTES DE LAS RÚBRICAS ELABORADAS PARA EL RECOJO DE EVIDENCIAS DEL 
MAPA DE PROGRESO DE COMUNICACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 
Se reajustaron las rúbricas con las que se realizaría la evaluación del desempeño de los niños a 
fin de obtener evidencias para el Mapa de Progreso. Las mencionadas rúbricas se encuentran 
en el Anexo al final del presente informe.   
4. ALINEAMIENTO DE ESTÁNDARES, RÚBRICAS E INDICADORES DEL MAPA DE 
PROGRESO  
Se realizó el alineamiento entre los estándares establecidos en el Mapa, el nivel más alto a 
obtener en las rúbricas elaboradas y los indicadores que figuraban en el Mapa, a fin de 
comprobar su consistencia y garantizar que las actividades se orientaran a observar esos 
aspectos.  
4.1.1. Aspecto: Comunicación Oral 
ASPECTO: COMUNICACIÓN ORAL 
Estándar 9 meses:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias a través de balbuceos,  sonrisas, miradas, 
otros gestos, posturas y movimientos; pudiendo expresarse también mediante el llanto, 
experimentando e imitando sonidos para interactuar con otros. 
CRITERIO RÚBRICA 9 MESES - NIVEL 3 INDICADORES 
Expresión oral Utiliza balbuceos o repeticiones 
espontáneas (la-la) para 
expresarse 
 
Predomina el uso de gestos, 
posturas y movimientos 
corporales en su expresión. 
1. Balbucea y realiza diferentes sonidos con los 
labios para referirse a un objeto o persona y 
puede usar el llanto para expresarse. 
2. Señala con el dedo objetos o personas de su 
ambiente. 
3. Sonríe y usa gestos para relacionarse.  
Comprensión 
oral  
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales, corporales y verbales 
que demuestran que está 
entendiendo,  imitando gestos 
y sonidos. 
4. Responde con gestos y posturas de su cuerpo 
frente a expresiones verbales y no verbales de 
otra persona. 
5. Realiza acciones al escuchar un pedido, por 
ejemplo: ven, dame, toma. 
6. Imita sonidos que hacen otras personas. 
7. Mira o se voltea al escuchar su nombre, 









ASPECTO: COMUNICACIÓN ORAL 
Estándar 18 meses:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias usando palabras creadas por él mismo7 y 
algunas convencionales, gestos y lenguaje corporal;  interactuando con otras personas de su entorno e 
interpretando sus gestos y palabras. 
CRITERIO RÚBRICA 18 MESES- NIVEL 3 INDICADORES 




Acompaña su expresión con  
gestos y movimientos 
corporales 
1. Usa palabras y sonidos para comunicar un 
mensaje, por ejemplo: “teta” cuando quiere su 
leche. 
2. Usa gestos y movimientos corporales para 
expresarse, por ej., dice adiós con la mano. 
3. Repite algunas palabras que escucha. 
Comprensión 
oral  
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales, corporales y verbales 
que demuestran que está 
entendiendo,  participa 
espontáneamente en 
actividades de juego libre, 
interpreta las expresiones 
verbales, gestuales y corporales 
del otro. 
4. Responde o se acerca cuando es llamado por 
su nombre. 
5. Responde a preguntas sencillas acompañando 
sus respuestas con gestos y movimientos. 
6. Realiza acciones al escuchar un pedido, por 
ejemplo: Ven, dame, toma. 
 
ASPECTO: COMUNICACIÓN ORAL 
Estándar 36 meses:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias usando palabras y frases, gestos 
y lenguaje corporal, variando la entonación según su intención. Participa en diversas 
situaciones de comunicación oral, interpreta lo que dicen otras personas y manifiesta sus 
gustos y preferencias usando  gestos y algunas palabras. 
CRITERIO RÚBRICA 36 MESES- NIVEL 3 INDICADORES 
Expresión oral Combina palabras y forma 
frases  para expresarse. Ejm: 
“mira perro” “abre puerta”  
 
Acompaña su expresión verbal 






5. Nombra objetos y personas que le son 
conocidos. 
6. Utiliza palabras y frases acompañadas de 
gestos y movimientos para expresarse.  
 
                                                            
7
 Las palabras creadas por él mismo, son aquellas que aunque no son convencionales tienen un significado 








Interactúa con los demás 
utilizando expresiones verbales 
y corporales que demuestran 
que está entendiendo, participa 
espontáneamente en diálogos, 
responde a preguntas hechas 
por un adulto, interpreta las 
expresiones verbales, gestuales 
y corporales del otro. 
7. Responde verbalmente a las preguntas o 
comentarios de un adulto.  
8. Escucha con interés cuando le hablan o leen un 
texto (cuento, noticia, poesía, receta). 
 
ASPECTO: COMUNICACIÓN ORAL 
Estándar 48 meses:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias usando oraciones simples8 y 
preguntas, gestos y lenguaje corporal, variando la entonación según su intención. Participa en diversas 
situaciones de comunicación oral, interpreta lo que dicen otras personas y puede decir lo que le gusta 
o le disgusta del texto escuchado. 
CRITERIO RÚBRICA 48 MESES- NIVEL 3 INDICADORES 
Expresión oral Utiliza oraciones  simples para 
expresarse. 
  
Acompaña su expresión verbal 
con gestos y movimientos 
corporales. 
1. Cuenta situaciones imaginarias, de su vida real,  
familiar o historias que son de su interés. 
2. Interviene espontáneamente en situaciones 
comunicativas acerca de temas de su interés. 
Comprensión 
oral  
Interactúa con otros utilizando 
expresiones orales y corporales 
que demuestran que está 
entendiendo, realiza preguntas, 
explica las relaciones de causa 
– efecto entre ideas 
escuchadas e interpreta a partir 
de los gestos,  expresiones 
corporales y el mensaje del 
interlocutor. 
3. Escucha atentamente los textos que le leen. 
4. Escucha con atención a su interlocutor 
haciendo contacto visual.  
5. Relata con sus propias palabras el texto 
escuchado.  
6. Formula preguntas durante la lectura. 
7. Dice lo que le gusta o disgusta del texto que le 
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ASPECTO: COMUNICACIÓN ORAL 
Estándar 60 meses:  
Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias usando oraciones compuestas9, 
gestos y lenguaje corporal, variando la entonación según su propósito comunicativo; organizando sus 
ideas y preguntando aquello que no comprendió.  Participa en diversas situaciones de comunicación 
oral manteniéndose por lo general en el tema, interpreta lo que dicen otras personas identificando 
información explícita y realizando deducciones y puede decir lo que le gusta o le disgusta del texto 
escuchado.  
CRITERIO RÚBRICA 60 MESES- NIVEL 3 INDICADORES 
Expresión oral Utiliza oraciones  compuestas 
que se relacionan entre sí.  
 
Acompaña su expresión verbal 
con gestos y movimientos 
corporales y adecúa su 




1. Utiliza oraciones compuestas para expresarse 
manteniéndose por lo general en el tema. 
2. Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo.  
3. Interviene espontáneamente en situaciones 
comunicativas sobre diversos temas. 
4. Adecua su entonación de acuerdo según lo que 
quiere decir. 
5. Cuenta situaciones reales o imaginarias. 
Comprensión 
oral  
Interactúa oralmente con otros  
utilizando gestos o expresiones 
orales que demuestran que  
está entendiendo,  pregunta 
sobre aquello que no 
comprendió y realiza 
deducciones de causa y efecto 
Interactuando con las  personas 
que habla, manteniéndose por 
lo general en el tema. 
 
6. Escucha y comprende las preguntas, ideas y 
deseos de los otros. 
7. Hace preguntas sobre aquello que no 
comprendió. 
8. Anticipa lo que pasará cuando alguien le está 
contando algo. 
9. Establece relaciones de causa efecto entre dos 
ideas que escucha. 
10. Relata con sus propias palabras el contenido de 
diversos tipos de textos leídos por un adulto y 
dice lo que le gusta o disgusta. 
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4.1.2. Aspecto Acercamiento a  la Lectura 
Acercamiento a la Lectura 
Criterio   Rúbrica  36 meses – 
NIVEL 3 
Indicadores 
Exploración del texto: Explora textos impresos  
dando  vueltas a sus 
páginas 
- Se interesa por descubrir el contenido de diversos 
textos escritos de su entorno pidiendo que se lo lean 
- Explora textos escritos: toma un texto en sus manos, 




  Rúbrica 48 meses – NIVEL 3 
 
Indicadores 
Exploración del texto: Explora textos escritos con 
ilustraciones mostrando interés al  
preguntar sobre el contenido y 
las  ilustraciones del texto 
-Hojea libros y otros textos impresos, avanzando 
página por página. 
Comprensión lectora Realiza  anticipaciones sobre el 
contenido  del texto nuevo  
mencionando alguna situación 
que cree se darán  a partir de las 
escenas que se muestran 
-Anticipa el contenido del texto a partir de las 
imágenes. 
-Relata con sus propias palabras el texto que le ha 
sido leído apoyándose en imágenes. 










Exploración del texto: “Lee” a su manera textos 
escritos  intentando 
seguir el orden básico de 
la lectura: posición del 
libro, izquierda a derecha 
y arriba hacia abajo. 
Puede identificar algunas 
palabras de su entorno 
como su nombre, marcas 
de artículos, etc. 
-Explora diversidad de textos informativos, y conversa 
sobre el tipo de información que contienen partiendo 
de lo que ve y supone. 
  -Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba 
hacia abajo y de una página a otra mientras lee 
Comprensión lectora Realiza  anticipaciones 
sobre el contenido  de un  
texto nuevo mencionando 
situaciones que cree se 
darán a partir de las 
escenas que se muestran, 
el título o algunas 
palabras conocidas y las 
- Predice de que trata el texto que ha explorada 
apoyándose en imágenes y en el título. 
- Anticipa el contenido del texto a partir de algunos 
indicios. 
- Anticipa lo que pasará cuando alguien está contando 
una experiencia. 
-Relata con sus propias palabras el contenido de 






4.1.4. Aspecto Acercamiento a la Escritura  
Aspecto: Acercamiento  a la escritura 
 
Nivel 4 –alrededor de los 48 meses 
Estándar Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, usando 
signos no convencionales  y algunos convencionales con la intención de comunicar 
a otro sus ideas y sentimientos, y menciona lo que ha escrito. 
Desempeño Escribe a su manera invitaciones, saludos, recetas, avisos y notas, con la  intención 
de comunicar  sus ideas y sentimientos (propósito) a una persona (destinatario). 
 







Planifica y escribe a partir de 
sus hipótesis de escritura 
usando indistintamente letras y 
números, y   dice lo que quería 
comunicar. 
-Escribe en forma espontánea, experimentando 
con la escritura de marcas  y signos propios. 
-Escribe a su manera siguiendo la linealidad 
(escribe sobre una línea imaginaria). 
 
 
verifica. -Reconoce las diferencias entre el texto impreso y los 
dibujos. 
- Distingue algunas palabras familiares en diferentes 
textos como, por ejemplo, el nombre de personas 
significativas. 
Aspecto: acercamiento  a la escritura 
 
Nivel 5 –alrededor de los 60 meses 
Estándar Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, 
considerando el propósito y el destinatario usando  algunos signos convencionales 
y palabras conocidas con la intención de comunicar a otro sus ideas y sentimientos, 
intentando mantener la linealidad y dirección de la escritura, mencionando lo que 
ha escrito. 
Desempeño Escribe a su manera invitaciones, saludos, recetas, avisos y notas, con la  intención 
de comunicar  sus ideas y sentimientos (propósito) a una persona (destinatario), 
intentando mantener la linealidad y dirección de la escritura. 






Planifica y escribe a partir de 
sus hipótesis de escritura 
usando  algunas letras que 
corresponden  a la palabra 
que quiere escribir 
manteniendo la linealidad y 
dirección y dice lo que quería 
comunicar. 
-Se interesa por conocer cómo se escriben 
algunas palabras haciendo preguntas. 
-Escribe en forma espontánea algunas palabras, 
experimentando con la escritura de marcas y 
signos propios; entre estos su nombre y explica lo 
que ha escrito.  
-Escribe invitaciones, saludos, recetas, avisos y 
notas en diferentes formatos y soportes. 
-Produce textos de manera individual y colectiva 
mediante el dictado a la maestra, considerando el 















Aspecto: lenguajes artísticos 
 
Nivel 3 – alrededor de los 36 meses 
Estándar Muestra interés y participa  espontáneamente en creaciones gráfico plásticas, baile, 
dramatizaciones e interpretaciones musicales para expresar sus emociones e ideas 




Expresa emociones e ideas creando producciones plásticas a partir de sus 
experiencias y de la observación del entorno natural y familiar usando 
espontáneamente diversos materiales, herramientas y técnicas y expresa lo 
que ha querido representar. 
 
Desempeño Garabatea con control y creatividad, para expresar sus emociones, ideas y su 
mundo imaginario explorando con diversos materiales y de distintas maneras. 
 






Garabatea controlando sus 
movimientos, para realizar 
trazos verticales, horizontales 
y circulares y le pone nombre. 
 
-Garabatea controlando sus movimientos. 
-Realiza diferentes tipos de trazos verticales, 
horizontales y circulares y le pone nombre.  
 
Arte dramático Representa diversos roles vinculados con situaciones reales o imaginarias 
explorando las posibilidades expresivas de su cuerpo utilizando diferentes 
recursos y objetos con creatividad. 
 
Desempeño Representa creativamente a animales o personas en situaciones conocidas,  
empleando gestos y movimientos,  y adecuando su voz. 
 
Criterio Rúbrica- NIVEL 3 Indicadores 
Representa roles Representa creativamente a 
animales o personas en 
situaciones conocidas,  
empleando gestos y 
movimientos,  y adecuando su 
voz. 
-Juega espontáneamente asumiendo  roles de 
















Aspecto: lenguajes artísticos 
 
Nivel 4 – alrededor de los 48 meses 
Artes visuales 
(dibujo) 
Expresa emociones e ideas creando producciones plásticas a partir de sus 
experiencias y de la observación del entorno natural y familiar usando 
espontáneamente diversos materiales, herramientas y técnicas y expresa lo 
que ha querido representar. 
 
Desempeño Dibuja figuras de cosas, animales o personas semejantes con la realidad. 
 
 






Crea dibujos de figuras de 
cosas, animales o personas 
semejantes con la realidad, 
relacionándolos entre sí y lo 
explica. 
 




Arte dramático Representa diversos roles vinculados con situaciones reales o imaginarias 
explorando las posibilidades expresivas de su cuerpo utilizando diferentes 
recursos y objetos con creatividad. 
 
Desempeño Representa diversos roles  vinculados con situaciones reales e imaginarias 
explorando  las posibilidades expresivas de su cuerpo utilizando diferentes 
recursos y objetos (revisar sobre recursos y objetos) con creatividad. 
 
Criterio Rúbrica- NIVEL 3 Indicadores 
Representa roles Representa creativamente a 
sus propios personajes  y a 
otros, en situaciones reales o 
imaginarias, empleando 
gestos,  movimientos y 
adecuando su voz. 
 
-Juega a representar personajes que le son 











Aspecto: lenguajes artísticos 
 
Nivel 5 – alrededor de los 60 meses 
Artes visuales 
(dibujo) 
Expresa emociones e ideas creando producciones plásticas a partir de sus 
experiencias y de la observación del entorno natural y familiar usando 
espontáneamente diversos materiales, herramientas y técnicas y expresa lo 
que ha querido representar. 
 
Desempeño Dibuja para expresar creativamente sus emociones, ideas y su mundo imaginario 
explorando con diversos materiales y de distintas maneras. 
 






Crea dibujos de escenas en 
las que relaciona figuras de 
cosas, animales  o personas, 
semejante con la realidad y lo 
explica. 
 
-Dibuja espontáneamente figuras humanas o 
animales considerando detalles como ojos, 
pestañas, manos con dedos y detalles de la 
ropa. 
Arte dramático Representa diversos roles vinculados con situaciones reales o imaginarias 
explorando las posibilidades expresivas de su cuerpo utilizando diferentes 
recursos y objetos con creatividad. 
 
Desempeño Representa diversos roles  vinculados con situaciones reales e imaginarias 
explorando  las posibilidades expresivas de su cuerpo utilizando diferentes 
recursos y objetos (revisar sobre recursos y objetos) con creatividad. 
 
Criterio Rúbrica- NIVEL 3 Indicadores 
Representa roles Representa creativamente a 
sus propios personajes  y a 
otros, en situaciones reales o 
imaginarias, empleando 
gestos,  movimientos, 
adecuando su voz, respetando 
su espacio y el de los otros. 
 
-Juega a representar personajes que le son 







5. REAJUSTE DE LAS ACTIVIDADES ELABORADAS PARA RECOGER EVIDENCIAS DEL MAPA DE 
COMUNICACIÓN DEL NIVEL INICIAL  
Se realizaron aportes y reajustes a las actividades formuladas por el equipo para recoger las 





Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa de progreso del desarrollo y 
aprendizaje de la comunicación 
 
Ciclo I  





Instructivo para el facilitador 
                                                            
10 El facilitador es la persona que acompaña al niño en sus actividades diarias. 
Momento juego libre 
Estándar Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias a través de 
balbuceos,  sonrisas, miradas, otros gestos, posturas y movimientos; pudiendo 
expresarse también mediante el llanto, experimentando e imitando sonidos 
para interactuar con otros. 
Materiales  • Objetos o juguetes grandes y variados que puedan servir para el juego de 
acuerdo a las características de la edad (que no tengan sonido). 
• Pelotas de varios colores 




Colocar sobre un petate, alfombra o piso microporoso los juguetes dispuestos 
para la libre exploración.  
Organización de 
los niños 
Se trabajará con grupos de 2 niños. 
Tiempo 15 a 20 minutos por cada sesión  
Indicadores 8. Balbucea y realiza diferentes sonidos con los labios para referirse a un 
objeto o persona y puede usar el llanto para expresarse. 
9. Señala con el dedo objetos o personas de su ambiente. 
10. Sonríe y usa gestos para relacionarse.  
11. Responde con gestos y posturas de su cuerpo frente a expresiones 
verbales y no verbales de otra persona. 
12. Realiza acciones al escuchar un pedido, por ejemplo: ven, dame, toma. 
13. Imita sonidos que hacen otras personas. 
14. Mira o se voltea al escuchar su nombre, sonidos y voces que le son 
familiares. 




El facilitador10 organizará previamente el espacio para el juego libre de los 
niños, asegurándose de colocar materiales pertinentes para la edad. 
Los niños jugarán libremente con los materiales que ellos prefieran y el 
facilitador permanecerá cerca observando la iniciativa y las reacciones de los 
niños, demostrando respeto y disposición ante sus necesidades e intereses. 
 
El facilitador establece y mantiene una conexión con el niño haciendo 
preguntas relacionadas con lo que lo motiva, como por ejemplo: ¿encontraste 
una pelota?, veo que la tiras y la recoges, ¿te gusta?, ¿me la das?, etc. 
 
El facilitador estará atento a las necesidades e intereses del niño para 
continuar o detener el juego. 
El faciltador aprovechará los momentos de cuidado para interactuar con el 
niño, hablándole de las cosas que va haciendo y utilizando; dando tiempo 











Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa de progreso del desarrollo y 
aprendizaje de la comunicación 
 
Ciclo I  





Instructivo para el facilitador 
                                                            
11 Las palabras creadas por él mismo, son aquellas que aunque no son convencionales tienen un significado para el niño y  son comprensibles para las 
personas de su entorno cercano. 
12 El facilitador es la persona que acompaña al niño en sus actividades diarias. 
Momento juego libre 
Estándar Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias usando palabras 
creadas por él mismo11 y algunas convencionales, gestos y lenguaje corporal;  
interactuando con otras personas de su entorno e interpretando sus gestos y 
palabras. 
Materiales  • Objetos o juguetes grandes y variados que puedan servir para el juego de 
acuerdo a las características de la edad (que no tengan sonido). 
• Pelotas de varios colores 




Colocar sobre un petate, alfombra o piso microporoso los juguetes dispuestos 
para la libre exploración.  
Organización de 
los niños 
Se trabajará con grupos de 2 niños. 
Tiempo 15 a 20 minutos por cada sesión  
Indicadores 7. Usa palabras y sonidos para comunicar un mensaje, por ejemplo: 
“teta” cuando quiere su leche. 
8. Usa gestos y movimientos corporales para expresarse, por ej., dice 
adiós con la mano. 
9. Repite algunas palabras que escucha. 
10. Responde o se acerca cuando es llamado por su nombre. 
11. Responde a preguntas sencillas acompañando sus respuestas con 
gestos y movimientos. 
12. Realiza acciones al escuchar un pedido, por ejemplo: Ven, dame, 
toma. 




El facilitador12 organizará previamente el espacio para el juego libre de los 
niños, asegurándose de colocar materiales pertinentes para la edad. 
Los niños jugarán libremente con los materiales que ellos prefieran y el 
facilitador permanecerá cerca observando la iniciativa y las reacciones de los 
niños, demostrando respeto y disposición ante sus necesidades e intereses. 
 
El facilitador establece y mantiene una conexión con el niño haciendo 
preguntas relacionadas con lo que lo motiva, como por ejemplo: ¿encontraste 
una pelota?, veo que la tiras y la recoges, ¿te gusta?, ¿me la das?, etc. 
 
El facilitador estará atento a las necesidades e intereses del niño para 
continuar o detener el juego. 
El facilitador aprovechará los momentos de cuidado para interactuar con el 
niño, hablándole de las cosas que va haciendo y utilizando; dando tiempo 








Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa de progreso del desarrollo y 
aprendizaje de la comunicación 
 
Ciclo I  





Instructivo para el facilitador 
                                                            
13
 Para esta actividad, se han tomado solo los indicadores correspondientes a artes visuales y arte 
dramático.  
Se comunica cuando participa en el juego libre 
Estándar Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y experiencias usando palabras y 
frases, gestos y lenguaje corporal, variando la entonación según su intención. 
Participa en diversas situaciones de comunicación oral, interpreta lo que dicen 
otras personas y manifiesta sus gustos y preferencias usando  gestos y algunas 
palabras. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Muestra interés y participa  espontáneamente en situaciones de juego y otras 
representaciones como el dibujo, la construcción el baile y el canto. 
• Arte dramático 
Representa diversos roles vinculados con situaciones reales o imaginarias 
explorando las posibilidades expresivas de su cuerpo utilizando 
diferentes recursos y objetos con creatividad. 
• Artes visuales 
Expresa emociones e ideas creando producciones plásticas a partir de sus 
experiencias y de la observación del entorno natural y familiar. 
 
Materiales  Para el juego de construcción:  
-Bloques de madera, piezas grandes de playgo y muñeco de tela. 
Para el juego de la casita: 
-Una mesita con un juego de té, muñeco de tela y mantas. 
Organización 
del espacio 
Colocar sobre un petate, alfombra o piso microporoso los juguetes dispuestos 
para la libre exploración. 
Organización de 
los niños 
4 niños  
Tiempo De 20 a 25 min 
 Indicadores Comunicación oral 
1. Nombra objetos y personas que le son conocidos 
2. Escucha con interés cuando le hablan 
3. Utiliza palabras y frases acompañadas de gestos y movimientos para 
expresarse. 
4. Responde verbalmente a las preguntas o comentarios de un adulto.  
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos13  
1. Construye espontáneamente torres, caminos, casas con cubos o 
materiales similares.  















Lo que hace el facilitador 
Presentación del equipo del SINEACE  
El facilitador organiza el espacio con anticipación y 
coloca los materiales y juguetes sobre el tapete  o 
piso.  
El facilitador presenta los materiales y les dice que 
los ha traído para jugar y que para poder divertirnos 
es necesario llegar a algunos acuerdos. El facilitador 
escucha a los niños y recoge sus acuerdos. 
El facilitador los invita a jugar libremente con los 
materiales y los observa silenciosamente sin 
intervenir; mostrando disposición a las necesidades 
e intereses de los niños. 
Después de 10 minutos acercarse a cada niño 
buscando establecer y mantener una conexión con 
él haciendo preguntas relacionadas con su juego, 
como por ejemplo: 
¿A qué estás jugando? y ¿qué estás usando para 
jugar?, etc. 
El facilitador dialoga con los niños y propicia que 
hablen entre sí.  
 
-El facilitador avisa que la actividad ya está por 
terminar. 
-Avisa el fin de la actividad y les pide que ayuden a 
guardar los materiales. 
Lo que hace el niño 
-Por propia iniciativa, 
elige los materiales que 
quiere usar para construir 










-Se expresan de forma 


















Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa de progreso del desarrollo y 









Instructivo para el facilitador 
 
                                                            
14
 Son las oraciones que tienen sujeto y predicado. 
“Compartiendo un cuento favorito”                                                                    
Estándar Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias usando 
oraciones simples14  y preguntas, gestos y lenguaje corporal, variando la entonación 
según su intención. Participa en diversas situaciones de comunicación oral, 
interpreta lo que dicen otras personas y puede decir lo que le gusta o le disgusta del 
texto escuchado. 
Acercamiento a la lectura  
Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno que contienen ilustraciones y 
puede decir de qué tratará a partir de las imágenes. Expresa sus gustos y 
preferencias  sobre los textos escritos de su entorno.   
Acercamiento a la escritura 
Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, usando 
signos no convencionales  y algunos convencionales con la intención de comunicar a 
otro sus ideas y sentimientos, y menciona lo que ha escrito. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos  
Muestra interés y participa  espontáneamente en creaciones gráfico plásticas, baile, 
dramatizaciones e interpretaciones musicales para expresar sus emociones e ideas 
sobre sí mismo y el entorno  explorando diversas técnicas y  materiales.     
Artes visuales 
Expresa emociones e ideas creando producciones plásticas a partir de sus 
experiencias y de la observación del entorno natural y familiar. 
Materiales  • Cuento presentado en láminas (rotafolio) y en tamaño A4 , Hojas de 
aplicación, colores o crayolas, lápiz. 
Organización 
del espacio 
• Se habilitará  un espacio en el que los niños puedan escuchar cómodamente 
el cuento.  Puede ser el sector de la biblioteca o un petate con cojines. ( Se 
coordinará con la IIEE previamente para acondicionar un ambiente para la 
filmación). 




1. Cuenta situaciones imaginarias, de su vida real,  familiar o historias que son 
de su interés. 
2. Interviene espontáneamente en situaciones comunicativas acerca de temas 
de su interés  
3. Escucha atentamente los textos que le leen. 
4. Escucha con atención haciendo contacto visual  
5. Relata con sus propias palabras el texto escuchado.  
6. Formula preguntas durante la interacción con otros y cuando escucha un 
texto que le leen.  
7. Dice lo que le gusta o disgusta del texto que le ha sido leído. 
Acercamiento a la lectura 
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15
 Solo se ha tomado el indicador correspondiente a la expresión mediante el dibujo. 
1. Anticipa el contenido del texto a partir de las imágenes. 
2. Hojea libros y explora otros textos escritos. 
Acercamiento a la escritura 
1. Escribe en forma espontánea, experimentando con la escritura de marcas  y 
signos propios y menciona qué ha escrito, para quién y para qué. 
Expresión y apreciación en  lenguajes artísticos 






Lo que hace el facilitador   
-Se presenta y conversa con los niños sobre como 
están, que hicieron el día de hoy, les pregunta sus 
nombres a cada uno. 
-Luego, comparte con los niños,  que su profesora 
está preocupada porque algunos niños, en el 
colegio, están dejando los caños abiertos, 
mientras se lavan las manos. Les pregunta a los 
niños: A ustedes también les preocupa que esté 
pasando eso, por qué.  
-Escucha, recoge e intercambia los comentarios y 
opiniones de los niños y les dice: después de 
escucharlos, acabo de recordar un cuento que 
tiene que ver con lo que está pasando en su 
escuela. Es un cuento que me gusta mucho, en 
realidad es mi cuento favorito y pensé que sería 
bueno compartirlo con ustedes, ¿les gustaría 
escucharlo? Les adelanto que el personaje de 
este cuento, hace cosas parecidas a las que 
hacemos algunos de nosotros en la escuela. 
Acomódense para empezar a leérselos.   
-Espera la aprobación de los niños y comienza, 
mostrando la tapa del cuento, lee el título: “El 
Baño” y el nombre de su autor Arnold Lobel, si 
preguntan acerca de él,  les dice que fue un 
escritor de libros para niños, que  además de 
escribir cuentos, también dibujaba las escenas. 
Nació en los Angeles, EE. UU. 
-Entrega a cada niño el cuento del baño y les da 
unos minutos  para que lo exploren, les pregunta 
¿Dé que creen que va a tratar el cuento?  ¿Por 
qué piensan eso? 
-Les dice que antes de contarles el cuento van a 
establecer algunos acuerdos  para que la lectura 
del cuento sea agradable para todos. ¿Qué 
debemos hacer mientras escuchamos un cuento? 
-Recoge los aportes y los escribe en un papelote.  
-Les dice, ahora van a cerrar sus cuentos para que 
pueda contarles el cuento usando estas láminas. 
Lo que hace el niño  
-Interactúa con la facilitadora y 
con los otros niños 
estableciendo un diálogo en el 
que van formulando y 
respondiendo  preguntas y 
opiniones relacionadas con el 




-Muestran interés por escuchar 
el cuento, porque quieren 
descubrir de qué manera se 
puede relacionar con lo que 










-Explora el cuento en tamaño 
A4, y menciona de qué cree que 
va a tratar. 
 
-Aporta con sus ideas y 
consensua con los otros niños, 




-Comenta  y formula  preguntas 
con la facilitadora y  con los 
otros niños, mientras escuchan 
el cuento y ven las ilustraciones. 
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Inicia la narración del cuento y va mostrando las 
ilustraciones a medida que va leyendo. Durante la 
narración y si es necesario atraer la atención de 
los niños  formulará preguntas cortas como ¿Qué 
creen que pasará? ¿Y ahora? , sin cortar la lectura 
del cuento. 
-Al finalizar  el cuento el facilitador abre un 
espacio para que los niños intercambien sus ideas 
usando preguntas como estas: ¿De qué trataba 
este cuento? ¿Les gustó? ¿Por qué? ¿Ustedes 
creen que lo que hizo el ratón estuvo bien o mal? 
¿Por qué?  Y entonces ¿Qué podremos hacer 
para cuidar el agua? 
 
La facilitadora pregunta: y ahora ¿Qué podemos 
hacer  para que otros niños sepan cómo cuidar el 
agua?  
 
-Recoge las respuestas de los niños y los invita a 
sentarse  para plasmar sus ideas  (dibujar y 
escribir). Les ofrece  el material que ellos 
necesiten  y a modo de conversación, pregunta a  
uno de ellos: ¿Sobre qué quisieras  dibujar y 
escribir? Y luego continúa preguntando a los 
demás, para obtener una lluvia de ideas. Cuando 
empiezan a dibujar se acerca a los niños y les 
vuelve a preguntar ¿sobre qué quieres dibujar? 
para que los niños organicen sus ideas antes de 
dibujar.  
-Cuando hayan terminado les pide que escriban 
sobre lo que han dibujado. Les dice que escriban 
“como ellos creen que se escribe”. Después le 
pide a uno por uno que le digan ¿qué escribió? 
¿Para qué? ¿Quién? 
 El facilitador le dice: lo voy a escribir como yo sé 
y  lo escribe en la parte inferior de la hoja. 
-Al finalizar,  recoge las producciones de los 
niños, los felicita y les agradece por su trabajo. 
-Una vez que terminaron, se realizará una 
entrevista con cada niño, y a modo de 
conversación, le preguntará: ¿Me puedes contar 
el cuento que leí, con  tus propias palabras? Si 
deseas puedes  hacerlo usando las ilustraciones 
del texto. Si se queda en silencio el facilitador lo 
invita a mirar la tapa del cuento y la primera 








-Comenta acerca de la o las 
partes del cuento que le 
gustaron más. 
Dice lo que piensa acerca del 
comportamiento del ratón y 
escucha atento las ideas de los 
demás.  
 
-Los niños aceptan la propuesta 
de  escribir acerca de  lo que 
hizo el ratón. Antes de escribir, 
responden a las preguntas: qué 
quieren escribir, a quién le van 
a escribir y para qué.   
 
 
-Los niños tienden a dibujar 
primero cuando quieren 
producir un texto, usando el 
espacio más amplio de la hoja, 
luego escriben usando sus 
hipótesis de escritura en el 














-Cada niño cuenta el cuento con 





















Consigna: Dibuja y escribe ¿Cómo podemos hacer para cuidar el agua? 
 
Datos generales  
1. IEI / CENTRO  




Datos del niño o niña 
 
 “Compartiendo un cuento favorito” 
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4. Nombres y apellidos  
5. Edad  











Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa de progreso del desarrollo y 
aprendizaje de la comunicación 
 
Ciclo II 




Instructivo para el facilitador 
                                                            
16
 Son dos o más oraciones independientes que se relacionan entre sí. 
 
“Conozcamos al Mono Machín” 
Estándar Comunicación oral 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias usando 
oraciones compuestas16 , gestos y lenguaje corporal, variando la entonación 
según su propósito comunicativo; organizando sus ideas y preguntando 
aquello que no comprendió.  Participa en diversas situaciones de 
comunicación oral manteniéndose por lo general en el tema, interpreta lo 
que dicen otras personas identificando información explícita y realizando 
deducciones y puede decir lo que le gusta o le disgusta del texto escuchado.  
Acercamiento a la lectura 
Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno que contienen 
ilustraciones, construye hipótesis y puede decir de qué trata a partir de 
indicios como palabras, imágenes y  título.  Expresa sus gustos y preferencias  
sobre los textos escritos de su entorno. Sigue el orden básico de la lectura. 
Acercamiento a la escritura 
Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, 
considerando el propósito y el destinatario usando  algunos signos 
convencionales y palabras conocidas con la intención de comunicar a otro 
sus ideas y sentimientos, intentando mantener la linealidad y dirección de la 
escritura, mencionando lo que ha escrito. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
Muestra interés y participa  espontáneamente en creaciones gráfico 
plásticas, baile, dramatizaciones e interpretaciones musicales para expresar 
sus emociones e ideas sobre sí mismo y el entorno  explorando diversas 
técnicas y  materiales. 
• Artes visuales 
Expresa emociones e ideas creando producciones plásticas a partir de sus 
experiencias y de la observación del entorno natural y familiar. 
• Música 
Expresa emociones al cantar canciones sencillas de su entorno de manera 
espontánea o por imitación experimentando las posibilidades sonoras de su 
voz y su cuerpo, marcando el pulso con su cuerpo o con instrumentos de 
percusión convencional y no convencional. 
• Danza  
Se expresa mediante el baile espontáneo, percibiendo el ritmo de la música. 
Explora y descubre movimientos corporales, diferentes recorridos a partir de 
diversos ritmos musicales. 
Materiales  -Infografía impresa a color para cada niño en A4 y en A2(rotafolio). 
-Video de noticia “Mono  Mono escapa de su dueño y causa alboroto en calles de 
Ate” http://www.rpp.com.pe/mono-causa-alboroto-ate-noticia_726334.html 
Organización -Habilitar una sala con una mesa y sillas para los niños, ventilada e iluminada. 
  
del espacio  
Tiempo 1 hora 
 Indicadores Comunicación oral 
1. Utiliza oraciones compuestas para expresarse manteniéndose por lo general 
en el tema. 
2. Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo.  
3. Interviene espontáneamente en situaciones comunicativas sobre diversos 
temas.  
4. Adecúa su entonación según lo que quiere decir. 
5. Cuenta situaciones reales o imaginarias. 
6. Escucha y comprende las preguntas e ideas y deseos de los otros. 
7. Hace preguntas sobre aquello que no comprendió. 
8. Anticipa lo que pasará cuando alguien le está contando algo. 
9. Establece relaciones de causa efecto entre dos ideas que escucha. 
10. Relata con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos 
leídos por un adulto y dice lo que le gusta o disgusta. 
Acercamiento a la lectura  
1. Explora textos escritos. 
2. Elige el texto que le agrada y disfruta cuando se le lee. 
3. Predice de qué trata el texto que ha explorada apoyándose en imágenes y en 
el título. 
4. Anticipa el contenido del texto a partir de algunos indicios.  
5. Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de una 
página a otra mientras lee u otro le lee. 
6. Reconoce las diferencias entre el texto escrito y los dibujos.  
7. Distingue algunas palabras familiares en diferentes textos como, por 
ejemplo, el nombre de personas significativas, marcas de productos. 
Acercamiento a la escritura 
1. Se interesa por conocer cómo se escriben algunas palabras haciendo 
preguntas. 
2. Escribe textos diversos como invitaciones, saludos, listas, avisos y notas 
usando marcas y signos propios, manteniendo la linealidad, según el 
propósito comunicativo y el destinatario y explica lo que ha escrito. 
Expresión y apreciación en lenguajes artísticos 
1. Dibuja espontáneamente figuras humanas o animales considerando detalles 
como ojos, pestañas, manos con dedos y detalles de la ropa. 
2. Baila espontáneamente solo, en pareja y en grupo desplazándose en el 
espacio. 






Lo que hace el facilitador 
-Se presenta y conversa con los niños y niñas 
pidiéndoles que ellos también se presenten. 
-Les pregunta: ¿alguno de ustedes vio la noticia 
de un mono que causó alboroto en la calle? 
-Les presenta el video de la noticia, y genera un 
espacio de diálogo con los niños y niñas sobre lo 
Lo que hace el niño  
-Los niños y niñas responden, 
comentan y piden que le 
muestren la noticia. 
 
 
-Los niños y niñas responden y  
  
que hizo el mono. Pregunta: ¿qué le paso al 
mono? ¿Por qué corría? ¿En qué lugar estaba? 
¿Qué hicieron las personas que estaban en el 
lugar? 
-Inicia una conversación sobre los  monos, para 
recoger qué saben los niños sobre los monos. 
 
-Les comenta que les ha traído un texto que tiene 
información sobre los monos, uno que se llama 
Mono Machín. 
-Muestra la lámina y pregunta: ¿quién está ahí? 
¿Qué más ven? ¿De qué creen que podría tratar 
esta lámina? ¿Para qué servirá esta lámina? ¿Y 
qué dice en esos escritos? ¿Cómo llegaron a esa 
conclusión? ¿Dónde dice Mono Machín, cómo se 
dieron cuenta, dónde dice mono y dónde dice 
Machín? ¿Por qué creen que dice mono? ¿Cómo 
se dieron cuenta? ¿Con qué termina mono y 
entonces dónde dice mono?¿Qué pistas les 
ayudaron a llegar a esa conclusión? ¿Qué otras 
palabras conocen?   
-Lee la infografía en voz alta con apoyo de los 
niños.  
-Pregunta: ¿Qué podemos hacer  para que otros 
niños conozcan acerca del Mono Machín?  
-Recoge las ideas de los niños y les proporciona 
material para que realicen lo propuesto por ellos 
(hojas, colores, crayolas, etc.), y a modo de 
conversación, pregunta a  uno de ellos: ¿sobre 
qué quisieras  dibujar y escribir? Y luego continúa 
preguntando a los demás, para obtener una lluvia 
de ideas.  
-Cuando empiezan a dibujar se acerca a cada uno 
y les vuelve a preguntar, ¿sobre qué quieres 
dibujar?, para que los niños organicen sus ideas 
antes de dibujar.  
 -Cuando los niños han terminado los invita a 
escribir en la parte inferior de la hoja. Se acerca a 
los niños y les pregunta ¿qué quieres escribir 
sobre tu dibujo? Los anima a escribir como ellos 
creen que se escribe.  
 -Después le pide a uno por uno que le digan 
¿qué escribió? El facilitador le dice: lo voy a 
escribir como yo sé y  lo escribe en la parte 
inferior de la hoja. 
-Recoge las producciones de los niños. 
- Les cuenta que ella conoce una canción muy 
divertida que se llama Mono Machín y los invita a 
preguntan acerca de lo que ven 
en el video de la noticia. 
 
 
-Los niños y niñas cuentan lo 
que saben de los monos. 
 
-Los niños formulan sus 
hipótesis sobre lo que dice en la 


















-Los niños dibujan y escriben 
comunicando a la facilitadora 













-Los niños responden que 
aprendieron sobre cómo es el 
mono Machín, porque 






cantar y bailar. 
-Finalmente, les pregunta qué les pareció la 
actividad, qué hicieron  y si hay algo que ellos 
quisieran preguntar o comentar. 




















Consigna: Dibuja y escribe lo que quieres contar sobre el Mono Machín. 
Datos generales  
 
7. IEI / CENTRO  
 






Título de la actividad: “Conozcamos al Mono Machín” 
  
 
Datos del niño o niña 
10. Nombres y apellidos  
 
11. Edad  
 








Canción: Mono Machín 
 
 
Es Machín el mono blanco del Marañón,  
es Machín el mono blanco del Marañón. 
 
El monito más sabido que a todos hace reír, 
es un  mono divertido que a todos hace reír,  
 
 
mono Machín, mono Machín.  
 
 
Cuando el puma de la selva se pone bravo,  
cuando el puma de la selva se pone bravo, 
 
El monito que es travieso por atrás le jala el rabo,  
el monito que es travieso por atrás le jala el rabo, 
 
 
         mono Machín, mono Machín. 
 Autor: Juan Luis Dammert 
Es todo cuanto tengo a bien informar respecto a esta consultoría. 
Atentamente,  
Lima, 05 de mayo de 2015  
----------------------------------------------- 
Elliana Ramírez de Sánchez Moreno 

























ANEXO - RÚBRICAS 
                                                            
1
 Disfrutar, es experimentar gozo, placer o alegría con alguien o algo (RAE) 
2
 Interpretar, es dar o atribuir a algo un significado determinado; es explicar o declarar el sentido de algo. Es definido también, como el proceso que consiste en comprender 
un determinado hecho y su posterior declamación (RAE) 
3
 Es una de las fases del desarrollo del lenguaje que tiene lugar entre los 5 y los 11 meses. Consiste en la pronunciación espontánea y reiterada de fonemas y sonidos con 
una finalidad tanto madurativa como lúdica. (Santos, 1993). 
RÚBRICAS 
Aspecto Comunicación oral 
09 meses Se expresa a través del llanto,  sonrisa, mirada, balbuceos, gestos, posturas y movimientos para comunicar sus necesidades, emociones e 
intereses; disfruta
1
  al interactuar con el cuidador  interpretando
2
 lo que le comunica.  
Desempeño  Utiliza  el llanto, balbuceos, gestos (sonrisa, miradas) y movimientos corporales para expresar sus necesidades e intereses 
Rúbrica de evaluación 
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 
Expresión oral No participa 
en la actividad 
Utiliza movimientos 
corporales y gestos en su 
expresión 










Predomina el uso de 
gestos, posturas y 
movimientos corporales 
en su expresión. 
Utiliza palabras para expresarse 
 
 
Acompaña su expresión verbal con 
gestos y movimientos 
Desempeño  Interactúa con otras personas y demuestra con sus expresiones lo que entiende según lo escuchado 
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 
Comprensión oral No participa 
en la actividad 
No muestra interés en 
interactuar con los demás 
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales, corporales y 
verbales que demuestran 
que está entendiendo.  
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales, corporales y 
verbales que demuestran 
que está entendiendo,  
interpreta las expresiones 
verbales, gestuales y 
corporales del otro. 
Interactúa con los demás utilizando 
expresiones gestuales, corporales y 
verbales que demuestran que está 
entendiendo,  participa 
espontáneamente en actividades de 
juego libre, interpreta las 
expresiones verbales, gestuales y 
corporales del otro. 
                                                            
4
 Palabra, es definido como unidad léxica que está constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. 
5
 Frase, es una expresión formada por dos o más palabras que poseen sentido y significado, cuyo significado necesita determinarse de acuerdo al contexto.  
RÚBRICA 
Aspecto Comunicación oral 
18 meses Se expresa usando palabras, gestos y movimientos para dar a conocer sus necesidades, emociones e intereses. Interactúa con personas 
de su entorno interpretando lo que le comunican. 
Desempeño Utiliza palabras, gestos y movimientos corporales para expresarse según su interés e intención comunicativa 
 
Rúbrica de evaluación 
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del 
estándar 
4-Por encima del nivel 
Expresión 
oral 




Por lo general usa gestos 
y movimientos corporales 
para expresarse 
Utiliza sonidos y algunas  
palabras
4
   para 
expresarse 
 
Usa gestos y movimientos 
corporales para 
expresarse 




Acompaña su expresión 
con  gestos y 
movimientos corporales  






Acompaña su expresión verbal 
con gestos y movimientos 
Desempeño  Interactúa con otras personas y demuestra con sus expresiones lo que entiende según lo escuchado 
 
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del 
estándar 
4-Por encima del nivel 
Comprensión 
oral 
 Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales y corporales  
que demuestran que está 
entendiendo, no participa 
espontáneamente en 
actividades de juego libre 
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales y corporales  
que demuestran que está 
entendiendo,   participa 
espontáneamente en 
actividades de juego libre. 
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
gestuales, corporales y 
verbales que demuestran 
que está entendiendo,  
participa 
espontáneamente en 
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones verbales 
y corporales que demuestran 
que está entendiendo, participa 
espontáneamente en 
actividades de juego, interpreta 
las expresiones verbales, 
   
actividades de juego libre, 
interpreta las expresiones 
verbales, gestuales y 
corporales del otro. 
gestuales y corporales del otro, 
responde a preguntas hechas 
por un adulto, 
                                                            
6
 Según la RAE, es el concepto, opinión o juicio formado de alguien o algo. Conceptos formados por abstracción, que representan en nuestra mente, reducidas a unidad 
común. Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del 
entendimiento 
7
 es definido como unidad léxica que está constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. 
8
 Es una expresión formada por dos o más palabras que poseen sentido y significado, cuyo significado necesita determinarse de acuerdo al contexto.  
9
 Oraciones simples. Son las que constan de sujeto, verbo y predicado y se refieren a una sola acción o descripción. El sujeto es simple, y el predicado describe una acción 
del sujeto. Ejm: Juan corre todos los días. Mis primos llegarán mañana.    
RÚBRICA 
Aspecto Comunicación oral 
 
36 meses 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses vivencias e ideas
6
 a través del juego y otras representaciones como el dibujo, la 
construcción, el baile, el canto; y utiliza palabras, frases  y preguntas sencillas acompañadas con gestos y movimientos; con el propósito 
de interactuar y participar espontáneamente en situaciones de comunicación oral  con los demás, interpretando lo que le dicen otras 
personas. 
 
Desempeño Participa y dialoga espontáneamente con los demás utilizando palabras y frases acompañando su expresión con gestos y movimientos 
según su interés e intención comunicativa  
 
Rúbrica de evaluación 
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 
Expresión oral No participo 
en la 
actividad 
Utiliza diferentes sonidos 




Predomina el uso de gestos y 





















Acompaña su expresión 
verbal con gestos y 
movimientos corporales 
 







Acompaña su expresión verbal 
con gestos y movimientos 
  
Desempeño Interactúa con otras personas y demuestra con sus expresiones lo que entiende según lo escuchado. 
 
Criterio 0 – No 
respondió 






Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
verbales y corporales, no 
muestra interés en participa 
con su interlocutor.   
Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
verbales y corporales que 





Interactúa con los demás 
utilizando expresiones 
verbales y corporales que 
demuestran que está 
entendiendo, participa 
espontáneamente en 
diálogos, responde a 
preguntas hechas por un 
adulto, interpreta las 
expresiones verbales, 
gestuales y corporales del 
otro.  
Interactúa con los demás, 
utilizando expresiones verbales 
y corporales que demuestran 
que está entendiendo, realiza 
preguntas, participa 
espontáneamente en diálogos, 
interpreta  las expresiones 
verbales, gestuales y corporales 
que realiza su interlocutor y 
explica las relaciones de causa-
efecto entre ideas escuchadas. 
   
Aspecto Expresión a través de diversos lenguajes artísticos 
Descripción del 
nivel 3 (alrededor 
de 36 meses) 
Participa  libremente en creaciones gráfico plásticas, canto, baile espontáneo, dramatizaciones e interpretaciones musicales para 
contar sus emociones e ideas sobre sí mismo y el entorno  explorando diversas técnicas y  materiales. Arte dramático (propuesta del 
equipo y asesora) 
Desempeño Representa diversos roles  vinculados con situaciones reales e imaginarias explorando  las posibilidades expresivas de su cuerpo 
utilizando diferentes recursos y objetos (revisar sobre recursos y objetos) con creatividad. 





En el nivel del estándar 
4 
Por encima del nivel 





Imita los sonidos 
onomatopéyicos de 
animales u objetos que le 
son conocidos. 
Imita a animales o 
personas en situaciones 
conocidas, empleando 
gestos y movimientos y 
adecuando su voz. 
Representa 
creativamente a 
animales o personas en 
situaciones conocidas,  
empleando gestos y 
movimientos,  y 
adecuando su voz. 
Representa 
creativamente a sus 
propios personajes  y a 
otros, en situaciones 
reales o imaginarias, 
empleando gestos,  
movimientos y 
adecuando su voz. 
                                                            
10
 Es una expresión formada por dos o más palabras que poseen sentido y significad, cuyo significado necesita determinarse de acuerdo al contexto.  
11
 Oraciones simples. Son las que constan de sujeto, verbo y predicado y se refieren a una sola acción o descripción. El sujeto es simple, y el predicado describe una acción 
del sujeto. Ejm: Juan corre todos los días. Mis primos llegarán mañana.    
12




Aspecto Comunicación oral 
 
48 meses 
Se expresa mediante oraciones y preguntas sencillas  con un vocabulario de uso frecuente,  haciendo representaciones gráfico plásticas, 
construcciones, música,   baile, canto y juego dramático para comunicar sus necesidades, emociones, intereses, ideas y  experiencias. 
Participar en situaciones de comunicación oral sobre temas de su interés adecuando su entonación según su propósito; demostrando 
comprensión de lo que dice su interlocutor. 
Desempeño Dialoga, narra y explica utilizando oraciones acompañadas con gestos y movimientos para expresarse  según su intención y situación 
comunicativa    
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 








Por lo general usa 
gestos y movimientos 
corporales para 
expresarse.  
Utiliza oraciones  
simples
11
  para 
expresarse 
 
Acompaña su expresión 
verbal con gestos y 
movimientos corporales 





en el tema. 
Acompaña su expresión 
verbal con gestos y 
movimientos corporales  
Utiliza oraciones (simples y compuestas) 
para expresarse manteniéndose por lo 
general en el tema, con una 
pronunciación entendible para el oyente. 
Acompaña su expresión verbal con gestos 
y movimientos corporales según su 
intención. 
Desempeño Interactúa con otras personas y demuestra con sus expresiones lo que entiende según lo escuchado. 
Criterio 0 – No 
respondió 






Interactúa con otros 
utilizando expresiones 
orales y corporales que 
demuestran que está 
entendiendo, responde 
Interactúa con otros 
utilizando expresiones 
orales y corporales que 
demuestran que está 
entendiendo, participa 
Interactúa con otros 
utilizando expresiones orales 
y corporales que demuestran 
que está entendiendo, 
realiza preguntas, explica las 
Interactúa con otros utilizando 
expresiones orales y corporales que 
demuestran que está entendiendo, 
pregunta sobre aquello que no 
comprendió,  manifiesta lo que le 
   
a preguntas utilizando 
gestos y movimientos 
corporales, no muestra 
interés por participar 
con su interlocutor  
espontáneamente para 
expresar sus intereses, 
realiza preguntas según lo 
escuchado. 
 
relaciones de causa – efecto 
entre ideas escuchadas e 
interpreta a partir de los 
gestos,  expresiones 
corporales y el mensaje del 
interlocutor. 
gusta o disgusta, explica las relaciones 
de causa – efecto entre ideas 
escuchadas manteniéndose por lo 
general en el tema 
   
Aspecto Acercamiento a la lectura  
Descripción del 
nivel 4 (alrededor 
de 48 meses) 
Explora libremente diversos tipos de textos con ilustraciones, y dice de qué trata a partir de algunos indicios.  
Desempeño Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno con ilustraciones en  diversos soportes y puede decir de qué trata a partir de 
indicios como las imágenes. Lee a su manera libros y otros textos impresos, intentando seguir el orden básico de la lectura. 









Explora textos impresos 
por su cuenta  
reconociendo  su libro 




pasar sus páginas, a 
veces pasando más 
de una página a la 
vez 
Explora textos escritos con 
ilustraciones mostrando 
interés al  preguntar sobre 
el contenido y las  
ilustraciones del texto. 
Lee” a su manera textos 
escritos  intentando seguir el 
orden básico de la lectura: 
posición del libro, izquierda a 
derecha y arriba hacia abajo. 
Desempeño  Dice de que trata un texto con ilustraciones a partir de algunos indicios 
Criterio 0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del 
estándar 









Menciona al menos un 
elemento de la escena 
que acompaña al texto. 
Menciona algunos 
elementos de las 
escenas que acompañan 
al texto escrito. 
 
Realiza  anticipaciones 
sobre el contenido  del 
texto nuevo  
mencionando alguna 
situación que cree se 
darán  a partir de las 
escenas que se 
muestran. 
Realiza  anticipaciones sobre 
el contenido  de un  texto 
nuevo mencionando 
situaciones que cree se darán 
a partir de las escenas que se 
muestran, el título o algunas 
palabras conocidas y las 
verifica. 
 Aspecto  Acercamiento a la escritura 
Descripción del  
nivel 4 (alrededor 
de 48 meses) 
Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, considerando el propósito y el destinatario usando signos no 
convencionales, con la intención de comunicar a otro sus ideas y  sentimientos, intentando mantener la linealidad y dirección de la 
escritura. 
Desempeño Escribe a su manera invitaciones, saludos, recetas, avisos y notas, con la  intención de comunicar  sus ideas y sentimientos (propósito) 
a una persona (destinatario). 





En el nivel del estándar 
4 




No respondió Escribe apoyándose en 
otros escritos 
combinándolos con 
dibujos y dice lo que 
quería comunicar. 
Escribe a partir de 
sus hipótesis de 
escritura usando 
trazos y grafismos y   
dice lo que quería 
comunicar. 
Planifica y escribe a partir 
de sus hipótesis de 
escritura usando 
indistintamente letras y 
números, y   dice lo que 
quería comunicar. 
Planifica y escribe a partir de sus 
hipótesis de escritura usando  algunas 
letras que corresponden  a la palabra 
que quiere escribir manteniendo la 
linealidad y dirección y dice lo que 
quería comunicar. 
Aspecto Expresión a través de diversos lenguajes artísticos 
Descripción del 
nivel 4 (alrededor 
de 48 meses) 
Se expresa espontáneamente haciendo representaciones gráfico plásticas, construcciones, música, baile, canto y juego dramático para 
comunicar sus necesidades, emociones, intereses, ideas y  experiencias. 
Desempeño Garabatea con control y creatividad, para expresar sus emociones, ideas y su mundo imaginario explorando con diversos materiales y 
de distintas maneras. 
 0   1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del 
estándar 







Garabatea sin control 
realizando trazos 
verticales, horizontales y 




sus movimientos, para 
realizar trazos 
verticales, horizontales 
y circulares y le pone 
nombre. 
Crea dibujos de figuras 
de cosas, animales o 
personas semejantes 
con la realidad, 
relacionándolos entre sí 
y lo explica. 
Crea dibujos de escenas en 
las que relaciona figuras de 
cosas, animales  o personas, 
semejante con la realidad y 
lo explica. 
                                                            
13
 Es una expresión formada por dos o más palabras que poseen sentido y significad, cuyo significado necesita determinarse de acuerdo al contexto.  
14
 Son las que constan de sujeto y predicado y se refieren a una sola acción o descripción. El sujeto es simple, y el predicado describe una acción del sujeto. Ejm: Juan corre 
todos los días. Mis primos llegarán mañana.    
15
 Es cuando una oración es seguida de otra oración relacionada entre sí: Ejm: El agua que pediste, está caliente. Habla, yo te escucho. Mis primos llegan mañana, mis tíos 
no. 
16
 Son las categorías gramaticales que empleamos para unir dos o más unidades entre ellas, y por eso son fundamentales para crear oraciones compuestas; Ejm: canta y 
baila. Canta pero no baila, Canta o baila. Ni canta ni baila 
Rúbrica – 60 meses  




Expresa sus necesidades, emociones, intereses, ideas y experiencias usando oraciones comprensibles para los demás, variando la entonación 
según su intención; organizando sus ideas y preguntando aquello que no comprendió.  Participa en situaciones de comunicación oral 
manteniéndose por lo general en el tema, interpreta lo que dicen otras personas identificando información explícita y realizando deducciones.  
Disfruta  al escuchar textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas y  relata con sus propias palabras lo escuchado. 
Desempeño Utiliza oraciones y gestos y movimientos para expresarse, variando su entonación según su intención y la situación comunicativa. 
Rúbrica de evaluación 
Criterio 0 – No 
respondió 
1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 










Predomina la expresión no 






 (tiene sujeto, 
verbo y predicado)  
Acompaña su expresión 
verbal con gestos y 
movimientos corporales. 
Utiliza oraciones  
compuestas
15
 que se 






Acompaña su expresión 
verbal con gestos y 
movimientos corporales 
según su intención. 
 
 
Produce un texto oral con secuencia 
lógica,  coherencia y cohesión 
acompañando su expresión con gestos 
y movimientos según su intención la 
situación comunicativa.  
  
 
Desempeño Interactúa con otros manteniéndose por lo general en el tema y demuestra con sus expresiones y preguntas que entiende la información  
escuchada. 
Criterio 0 – No 
respondió 











Interactúa oralmente con 
otros  utilizando gestos o 
expresiones orales que 
demuestran que  está 
entendiendo y responde a  
preguntas hechas por un 
adulto, utilizando por lo 
general un “si  o un  no”  
Interactúa oralmente con 
otros  utilizando gestos o 
expresiones orales que 
demuestran que  está 
entendiendo, e  
interviene 
espontáneamente para 
preguntar y expresar  sus 
experiencias cotidianas 
que quizá no estén 
relacionadas con el tema.  
Interactúa oralmente con 
otros  utilizando gestos o 
expresiones orales que 
demuestran que  está 
entendiendo,  pregunta 
sobre aquello que no 
comprendió y realiza 
deducciones de causa y 
efecto Interactuando con 
las  personas que habla, 
manteniéndose por lo 
general en el tema. 
 
Interactúa oralmente con otros  
utilizando gestos o expresiones orales 
que demuestran que  está 
entendiendo, identifica información 
explícita y manifiesta sus ideas 
relacionadas con el tema; realiza 
preguntas e inferencias. 
 
Criterio 0 – No 
respondió 








Da ideas sin establecer 
relación   con el contenido 
de un texto que escucha leer  
 
Da algunas ideas nombrando 
personajes o lugares del 
contenido de un texto que 
escucha leer 
Relata  con sus propias 
palabras lo que ha 
escuchado a partir de la 
lectura del texto 




Relata   con sus propias 
palabras lo que ha 
escuchado a partir de la 
lectura del texto sin el 
apoyo de las imágenes y 
hace comentarios sobre 
personajes o hechos 
ocurridos.  
 
Relata   con sus propias palabras el 
contenido de un texto que escucha 
leer y comenta sobre sus gustos y 
preferencias  respecto a hechos o 
personajes que más le llamaron la 
atención 
Aspecto Acercamiento a la lectura  
Descripción del 
nivel 5 (alrededor 
de 60 meses) 
Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno con ilustraciones y puede decir de qué trata a partir de indicios (imágenes, título, 
etc.)  Realiza anticipaciones relacionadas con la historia, y expresando sus gustos y preferencias.  Sigue el orden básico de la lectura: 
izquierda a derecha y arriba hacia abajo, sostienen el libro por el lado correcto.  
Rúbrica de evaluación 
Desempeño 
 
Explora diversos tipos de textos escritos de su entorno con ilustraciones en  diversos soportes y puede decir de qué trata a partir de 
indicios como las imágenes, el título, etc. Lee a su manera libros y otros textos impresos, intentando seguir el orden básico de la lectura 
Criterio  
                
          Nivel de logro 
0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 
 













Explora textos escritos 
con ilustraciones y 
pregunta sobre el 
contenido y las  
ilustraciones del texto. 
  
“Lee” a su manera textos 
escritos  intentando seguir el 
orden básico de la lectura: 
posición del libro, izquierda a 
derecha y arriba hacia abajo. 
Puede identificar algunas 
palabras de su entorno como su 
nombre, marcas de artículos, 
etc. 
Localiza información, deduce y 
explica lo que dice en el texto 
escrito a partir de indicios o de 
letras que conoce. 
 
Desempeño Predice de que trata un texto que ha explorado apoyándose en imágenes y palabras conocidas Revisar 
Criterio 0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 
 










elementos de las 
escenas que 
acompañan al texto 
escrito. 
 
Realiza  anticipaciones 
sobre el contenido  del 
texto nuevo  
mencionando alguna 
situación que cree se 
darán  a partir de las 
escenas que se 
muestran. 
Realiza  anticipaciones sobre el 
contenido  de un  texto nuevo 
mencionando situaciones que 
cree se darán a partir de las 
escenas que se muestran, el 
título o algunas palabras 
conocidas y las verifica. 
 
Realiza  anticipaciones sobre 
el contenido  de un texto 
nuevo mencionando de qué 
tratará  (planteando inicio, 
nudo y desenlace) a partir de 
las escenas que se muestran, 
el título o algunas palabras 
conocidas y las verifica. 








Descripción del  
nivel 5 (alrededor 
de 60 meses) 
Escribe por propia iniciativa, a partir de sus hipótesis sobre la escritura, considerando el propósito y el destinatario usando signos no 
convencionales, algunos convencionales y palabras conocidas con la intención de comunicar a otro sus ideas y  sentimientos, 
intentando mantener la linealidad y dirección de la escritura. 
Desempeño Escribe a su manera invitaciones, saludos, recetas, avisos y notas, con la  intención de comunicar  sus ideas y sentimientos 
(propósito) a una persona (destinatario), intentando mantener la linealidad y dirección de la escritura. 
Criterio Niveles de logro 





En el nivel del estándar 
4 




No respondió Escribe a partir de sus 
hipótesis de escritura 
usando signos no 
convencionales (trazos y 
grafismos)  y   dice lo que 
quería comunicar. 
Planifica y escribe a 
partir de sus hipótesis 
de escritura usando 
indistintamente letras y 
números, intentando 
mantener la linealidad y 
dirección y   dice lo que 
quería comunicar. 
Planifica y escribe a partir 
de sus hipótesis de 
escritura usando  algunas 
letras que corresponden  
a la palabra que quiere 
escribir manteniendo la 
linealidad y dirección y 
dice lo que quería 
comunicar. 
 
Planifica y escribe a partir de 
sus hipótesis de escritura con 
expresiones que se acercan a la 
palabra convencional, mantiene 
la linealidad y dirección; 
menciona y revisa lo que ha 
escrito e intenta mejorarlo 
según lo que quiere comunicar. 
  
 
Aspecto Expresión y apreciación en otros lenguajes 
Descripción del 
nivel 5 (alrededor 
de 60 meses) 
Participa  libremente en creaciones gráfico plásticas, baile espontáneo, dramatizaciones e interpretaciones musicales para contar sus 
emociones e ideas sobre sí mismo y el entorno  utilizando diversas técnicas y  materiales. 
Desempeño Dibuja para expresar creativamente sus emociones, ideas y su mundo imaginario explorando con diversos materiales y de distintas 
maneras. 





En el nivel del estándar 
4 








Crea dibujos de figuras de 
cosas, animales o 
personas sin relacionarlos 
y lo explica. 
 
Crea dibujos de figuras 
de cosas, animales o 
personas semejantes 
con la realidad, 
relacionándolos entre sí 
y lo explica. 
Crea dibujos de escenas 
en las que relaciona 
figuras de cosas, 
animales  o personas, 
semejante con la 
realidad y lo explica. 
Crea dibujos de escenas 
con detalles en las que se 
relacionan figuras de 
cosas, animales  o 
personas semejantes con 
la realidad y lo explica 
